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événements socio-politiques qui les ont 
entourées, les mémoires d'Alfred Char-
pentier sont intéressants, ils permettent 
de se rendre compte que cette période 
de l'histoire du Québec n'a pas suffisam-
ment été étudiée en profondeur. Elle 
mériterait d'être analysée à fond parce 
que, pour juger de l'évolution actuelle 
du Québec, il faut se reporter à l'état 
des esprits au cours de cette période. 
Ces événements expliquent bien mieux 
d'ailleurs que le fait de la guerre le ré-
sultat des élections provinciales de 1939 
au cours desquelles le gouvernement de 
l'Union nationale fut battu. 
Et c'est le long conflit au cours du-
quel Alfred Charpentier demeure prési-
dent de la C.T.C.C. Pour les syndicats, 
c'est une période où ils ne peuvent 
guère jouer leur rôle de novateurs dans 
l'action sociale. Dans cette partie de ses 
mémoires, l'auteur s'arrête à un mouve-
ment bien oublié aujourd'hui, mais qui 
eut son époque de notoriété : Le Réar-
mement moral. L'auteur, semble-t-il, s'y 
est engagé assez profondément et il ra-
conte longuement les relations qu'il a 
eues avec ses leaders tant en Amérique 
qu'outre-mer, en particulier un séjour 
qu'il fit au centre de ralliement de ce 
groupement dans le Michigan au mois 
d'août 1944. 
Au congrès de 1946, M. Charpentier 
est remplacé par Gérard Picard à la 
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tête de la C.T.C.C. Il devient alors di-
recteur du service technique et s'occupe 
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au point un projet de Collège du Tra-
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force, il leur faudra prêter attention au 
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malgré une vie professionnelle et pu-
blique, toute marquée d'échecs et de dé-
boires rendus plus cruels par la grande 
sensibilité de l'homme, n'a jamais re-
noncé à lutter et combattre avec opiniâ-
treté pour ses opinions et ses idées. Et 
ses « mémoires mêmes n'ent sont-ils pas 
la meilleure illustration ? ! 
André ROY 
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